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Objetivo: Conocer si existe asociación entre las características 
antropométricas y el Apgar del neonato y las características de la madre 
adolescente en el HNSEB durante el periodo 2016 a 2017. Materiales y 
métodos: El estudio realizado tuvo un enfoque cuali-cuantitativo, de carácter 
correlacional, retrospectivo, de corte transversal. Resultado: Según edad 
gestacional el 88,41% de neonatos a término y 11,45% pre término. En la 
puntuación Apgar, 91,74% presentó una buena condición al 1er minuto de 
vida y un 8,18% nació deprimido y en la reevaluación Apgar al 5° minuto un 
98,41% reafirmó buena condición y un 1,59% continuó deprimido. El 93,19% 
de madres adolescentes presentó una edad entre 15 y 17 años. De ellas, solo 
el 57,25% alcanzó un número adecuado de controles prenatales. Conclusión: 
La menor edad de la madre estuvo asociada con la relación peso/edad 
gestacional y Apgar al 1er minuto de vida del neonato (p<0,05). Además, se 
halló que el Apgar al 5° minuto de vida estuvo asociado a la relación peso/e 
gestacional (p<0,05). Importante resaltar los casos de multiparidad y aborto 
en adolescentes entre 12 y 17 años. 
 














Objective: To know if there is an association between the anthropometric 
characteristics and the Apgar of the newborn and the characteristics of the 
adolescent mother in the HNSEB during the period 2016 to 2017.                      
Materials and methods: The study carried out a quali-quantitative approach, 
of a correlational nature, retrospective, cross-sectional. Result: According to 
gestational age, 88.41% of term infants and 11.45% of preterm infants. In the 
Apgar score, 91.74% presented a good condition at the first minute of life and 
8.18% were depressed and in the reevaluation Apgar at the 5th minute 98.41% 
reaffirmed good condition and 1.59% continued depressed. 93.19% of 
adolescent mothers presented an age between 15 and 17 years. Of these, 
only 57.25% reached an adequate number of prenatal controls.                   
Conclusion: The lower age of the mother was associated with the gestational 
weight / age relationship and Apgar at the first minute of life of the newborn              
(p <0.05). In addition, it was found that the Apgar at the 5th minute of life was 
associated with the gestational weight / e ratio (p <0.05). Important to highlight 
the cases of multiparity and abortion in adolescents between 12 and 17 years. 
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